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По данным Международной организации инвалидов каждый десятый человек 
на Земле инвалид. В США 19% населения инвалиды, в России -  7% населения ин­
валиды -  это составляет примерно -  10 млн. По другим источникам инвалиды со­
ставляют 11-15 млн., более 6 млн. из них возрастом от 20-50 лет и из этой массы 
примерно 30% -  молодежь.
Международная организация защиты инвалидов рассматривает инвалидность, 
не как личную проблему, а как следствие ослабленных функций организма человека, 
из-за которых он вынужденно изолирован от общества, т.е. инвалидность -  это кате­
гория, созданная обществом.
В данной связи, молодые люди-инвалиды -  наиболее страдающая составляю­
щая современного общества. На рынке труда молодежь испытывает особые затруд­
нения в предложении, продвижении и использовании своих трудовых ресурсов. А 
для молодых инвалидов это практически неразрешимая задача. Только 2% трудоспо­
собных инвалидов имеют работу. Это связано и с отношением общества к этой кате­
гории, и с необходимостью оборудования рабочих мест, и с профессиональной бли­
зорукостью современных работодателей, хотя исследованиями и статистическими 
данными доказано, что инвалиды более тщательно и профессионально выполняют 
свои обязанности, так как срабатывает психологическая установка -  удержаться, до­
казать, что могут работать, могут обеспечивать себя.
Вторая проблема, о которой много говориться, но мало делается -  это обустрой­
ство внешней среды (наличие удобств и приспособлений для выезда и выходов из 
подъездов, возможность пользоваться городским транспортом, посещать больницы, 
стационары, пенсионные фонды и другие социальные и культурные объекты). Стати­
стические данные свидетельствуют, большую часть времени эти молодые люди про­
водят дома и просто спят, потом, как следствие, начинают злоупотреблять алкоголем.
15% всех инвалидов вовлечены в трудовую деятельность. Существующие реа­
билитационные Центры не удовлетворяют потребностей в этих услугах. Восстано­
вить трудоспособность удается только 3-5%. Существует Федеральная программа 
2006-2010-«Социальная поддержка инвалидов», целью которой являются развитие 
системы реабилитации и интегрирования инвалидов в ряды «здоровых».
Следующая проблема -  это возможность получения непрерывного образования. 
С одной стороны, существуют законодательно закрепленные льготы при поступле­
нии в учебное заведение, оплаты обучении, возможности обучения на дому, с другой 
стороны, непрерывное образование и получении дополнительного образования явля­
ется для инвалида проблемой. Существует значительная законодательная база, но, до 
сих пор, оптимальным является помещение инвалида в специальные коррекционные 
учреждения или трудоустройство на специальных производствах среди таких же 
людей -  круг общения сужен, ограниченны межличностные контакты, низкая зара­
ботная плата. Низкая конкурентоспособность приобретаемых профессий не позво­
ляют веста достойный образ жизни.
Создание системы непрерывного образования инвалидов -  это интеграция их в об­
щество посредством ресурсов образования, а, это, в свою очередь, свидетельствует о пе­
реосмыслении обществом своего отношения к людям с ограниченными возможностями.
В Германии и Дании эта проблема начала решаться уже в 50-е годы XX века, в 
70-е годы уже появились и были опробованы модели такого образования. В России 
такие модели практически отсутствуют.
В данной связи, Социальный институт РГППУ пытается предпринимать, в рам­
ках законодательного поля, государственных стандартов образования определенные 
шаги. За последние три года среди выпускников социального института 55 человек 
инвалидов, сейчас обучаются 42 человека. Действиями и усилиями администрации 
института деканата, педагогов в институте создан такой климат и такая психологиче­
ская обстановка, что эта молодые люди не чувствуют себя исключением, кроме того, 
остальные студенты своей практической и физической помощью и участием ком­
пенсируют этим студентам неудобства внешней среды. Но тепличной обстановки 
здесь не создается -  основное -  эта люди не должны себя чувствовать ни изгоями, ни 
особенными. В перспективе кафедра Социальной работы предполагает создать 
Центр социальной адаптации и интеграции молодежи. Который будет решать, по 
возможности, и проблемы инвалидов.
Несомненно, к решению всех этих проблем нужно привлекать широкие слои 
общественности, представителей администрации разных уровней, работников соци­
альных служб, средств массовой информации. Важное значение имеет проведение, в 
этой связи, конференций, мастер- классов, семинаров-практикумов
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Современное состояние правового обеспечения 
социальной работы в Украине
Социальная политика и социальная защита как средство ее реализации базиру­
ются на конституционно-правовых постановлениях и гарантиях, которые провоз­
глашены в Конституции Украины. Социальный характер государства предполагает 
обеспечение каждому гражданину достойный его прожиточный минимум. ГІрожи-
